







В этой статье рассматривается взаимодействие молодежи с госу-
дарственной властью в сфере осуществления молодежной политики
путем участия представителей молодого поколения в Молодежном пар-
ламенте. Изучается роль молодежного парламентаризма в формирова-
нии политической культуры молодежи в России.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  молодежь, молодежный парламента-




AS ONE OF THE COPING MECHANISMS
OF FORMATION OF POLITICAL CULTURE
OF YOUNG PEOPLE IN POST-SOVIET RUSSIA
This article focuses on the interaction of young people with the govern-
ment in the implementation of youth policy through the participation
of the younger generation in the Youth parliament. The role of youth parlia-
mentarism in shaping young people’s political culture in Russia is studied.
K e y w o r d s:  youth, youth parliamentarism, the political culture of youth,
political activism, the state youth policy.
В постсоветской России проблемы формирования политичес-
кой культуры молодежи существуют в условиях становления и со-
вершенствования молодого демократического государства. Очень
важно, чтобы государство давало возможность молодому поколе-
нию воздействовать на проводимую молодежную политику, кор-
ректируя и тем самым повышая ее эффективность. Для осуществ-
ления такого взаимодействия нельзя допускать преуменьшения
значения и потенциала молодежи как социальной группы.
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Исчезновение единственного политического союза молодежи
в России в постсоветский период (роспуск ВЛКСМ 28 сентября
1991 г.) было сопряжено с повышением социальной и политичес-
кой активности общества и молодого поколения в том числе. Через
некоторое время эта волна начала падать, уменьшая количество
недавно созданных молодежных объединений.
С выходом закона о запрете политической деятельности в учеб-
ных и трудовых коллективах политика переместилась в сферу сво-
бодного времени молодежи, что привело к падению уровня поли-
тической активности. При таких обстоятельствах молодежные по-
литические организации не смогли заработать авторитет и добиться
внимания со стороны молодого поколения. Исследования показа-
ли, что лишь порядка 10 % представителей молодежи готовы при-
нять участие в молодежных объединениях [2, с. 113].
Стоит отметить основных агентов политической ориентиров-
ки подрастающего поколения. Опрос, проведенный Уральским го-
сударственным профессионально-педагогическим университетом,
показал, что одним из самых значимых факторов такого влияния
являются СМИ. Самую высокую позицию среди остальных вариан-
тов имеет телевидение, затем радио, на третьем месте – бумажные
носители информации, такие как газеты и журналы, четвертое мес-
то заняла сеть Интернет [1].
Как утверждает политолог А. И. Соловьев: «сегодня пути реше-
ния проблем молодежи лежат в совершенствовании системы госу-
дарственной молодежной политики» [5, c. 3].
Успешность проводимых государством реформ зависит от во-
влеченности в них молодого поколения и активного участия в их
корректировке. Поэтому очень важно, чтобы современная моло-
дежь имела возможность влиять на осуществляемую молодежную
политику и решать тем самым свои собственные проблемы.
И все же этот механизм взаимодействия недостаточно отрабо-
тан. Доля молодежи до 30 лет в представительных органах местного
самоуправления крайне мала, а среди глав муниципальных образо-
ваний представителей молодого поколения вообще практически нет.
В Российской Федерации молодежный парламентаризм на фе-
деральном уровне представлен в форме Молодежного парламента
при Государственной Думе РФ.
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Молодежный парламент является консультативно-совещатель-
ным органом для обсуждения законопроектов соответствующего
уровня в области реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов молодежи. Несмотря на то, что деятельность таких пар-
ламентов осуществляется на общественных началах, интерес сре-
ди молодежи к данному институту только растет [6, c. 3–4]. Пред-
ставители этих палат выступают в качестве экспертов, мнение ко-
торых учитывается в том числе и при составлении государственного
бюджета.
Создание в Российской Федерации такого института, как мо-
лодежный парламентаризм, благотворно влияет на гражданское са-
мосознание и политическую культуру молодежи, обеспечивая воз-
можность взаимодействия органов государственной власти с пред-
ставителями молодого поколения. Так, в положении о Молодежной
палате при Московской городской Думе одной из основных задач
и функций палаты является «формирование правовой и политичес-
кой культуры молодежи» [4].
Учреждение молодежных парламентов на территории России
свидетельствует о заинтересованности власти в привлечении мо-
лодежи к участию в управлении государством и решению своих
проблем путем корректировки проводимой молодежной политики.
Формирование политической культуры у молодого поколения,
участвующего в деятельности молодежных парламентов, непосред-
ственно связано с рядом функций, выполняемых данным органом.
Среди них: консультативно-совещательная – парламентарии про-
сматривают все обсуждаемые в высших органах власти проекты
законов по молодежной политике и, анализируя их, оглашают свое
мнение; экспертиза решений – для реализации этой функции со-
здаются экспертные группы, анализирующие уже изданные зако-
нодательные акты (рассматривают сферы политики государства,
связанные с трудовой занятостью молодежи, спортом, молодеж-
ными движениями и т. д.).
Р. Г. Мазитов, председатель Центральной избирательной ко-
миссии Республики Башкортостан отметил: «Воспитательный ас-
пект молодежного парламентаризма не менее, а может быть, и бо-
лее важен, чем представительство прав и интересов молодежи».
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В своем выступлении Рамиль Гиниятович также подчеркнул, что
участие молодых людей в политической жизни не только дает им
возможность отстаивать свои интересы, но и ведет к личностному
росту и способствует их самореализации [3].
Таким образом, можно сделать выводы:
– молодежный парламентаризм, помимо выполнения функций
связи между молодыми гражданами и государственной властью,
положительно влияет на формирование их политической культуры;
– несмотря на низкую политическую активность молодого слоя
населения, молодежный парламентаризм в России успешно разви-
вается;
– государство проявляет интерес к воспитанию молодежи.
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